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ALIEN REGISThATI ON 
.. ~ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
St reet Address ••••••••• f.. f. ... >-.~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . 
City or Town . .. . .. .... ~~- ....................... . .. ........ . 
How long in United States . .• • • ,,I. I. r : .. In Mair1 · • • d< /" r-• ;• • • • • • 
Boen in •••• • • ~• .fkate of birth •• • ~ •.• • J._,. .. /..(Jf.. .. 
I f married, 
Name of employer . • • • • • • ......,,_.~.,(). .. • .. ~ .~ ••.. 
(Present or las t ) L 
~~~ 
Addres s of employe r ................ . ... .. ... .. ............. . .. . ... .. ........ . 
Engl ish ••••• • •••••• Speak·~ ... RealL. Wr i t e •• • • // • •••••••••••• 
Other languages • • ••••• • • • • •• • ~~~~ •••••. • • • • • •••••• • ••• •• ••••••• 
Have you made applica t ion for citizens hip? •••••••• 
Hav e you ever had military service? • ••••• :-:-;-~ ••••• ~ ••• :-::-:-•••• • ••••••••• 
lf s o , wher e? ..... . . .. .. .. .. ... \fllenf .................. . ..... . ...... . . .. ... .. . 
~ tu~ ••••• •• ••••••••• 
Wi t ness .. ... . /.~ .. . ... .. 
